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  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan transformasional 
pada kepala sekolah SMK Dr. Tjipto Ambarawa 2013-2017 yang dilihat dari 
indikator pengaruh ideal (idealized influence), motivasi inspirasional 
(inspirational motivation), stimulasi intelektual (intellectual stimulation), dan 
perhatian individu (individualized consideration. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian adalah kepala sekolah 
SMK Dr. Tjipto Ambarawa tahun 2013-2017 dan responden penelitian ini adalah 
seluruh guru SMK Dr. Tjipto Ambarawa. Pengumpulan data menggunakan 
metode angket dan wawancara tidak terstruktur. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian deskriptif dengan persentase. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa kepemimpinan transformasional kepala sekolah SMK Dr. Tjipto 
Ambarawa masuk dalam kategori sangat tinggi (83,33%). Dilihat per indikator 
kepemimpinan transformasional kepala sekolah SMK Dr. Tjipto Ambarawa 
adalah (1)pengaruh ideal masuk dalam kategori sangat tinggi (88,12%), (2) 
motivasi inspirasional masuk dalam kategori sangat tinggi (82,61%), (3) perhatian 
individu masuk dalam kategori sangat tinggi (82,22%), dan (4) stimulasi 
intelektual masuk dalam kategori sangat tinggi (81,97%),  Untuk itu kepala 
sekolah perlu melakukan penataan kelembagaan sekolah, melibatkan seluruh 
skateholder sekolah dalam pengembangan sekolah 
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